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Apresentação ao texto “Marco teórico da Rede 
Finep de Moradia e Tecnologia Social – Rede Morar 
T.S.”, de Silke Kapp e Adauto Lúcio Cardoso
P
Editoria executiva da revista Risco
referência
rocurando incentivar pesquisas na área de ciência 
e tecnologia que procurassem delimitar uma nova 
abordagem sobre esses fenômenos, a agência 
de fomento Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP) lançou em 2010 um edital objetivando 
estimular o estudo e a pesquisa da Tecnologia 
Social voltada para a produção de Habitação de 
Interesse Social. Este edital, deu origem a Rede de 
Pesquisa Morar_TS composta por pesquisadores 
das seguintes instituições: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul,Universidade Federal de 
Pelotas, Universidade de São Paulo, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Fundação Osvaldo Cruz, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 
Federal de Alagoas e Universidade Federal de 
Campina Grande.
Considerando o entendimento da formulação 
“Tecnologia Social” pouco preciso, o primeiro 
desafio da Rede foi definir a próprio compreensão 
da formulação. O texto a seguir apresentado, 
contém o Marco Teórico definido pela Rede de 
forma a permitir um alinhamento das pesquisas 
e uma melhor difusão do conceito de Tecnologia 
Social. 
